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Práca pojednáva o rôznych stochastických modeloch pre useknuté dáta. Predstavené sú základné
spôsoby odhadovania a pŕıslušná inferencia. Na záver je demonštrovaná praktická aplikácie teórie na
reálne dáta.
Celkové hodnoceńı práce
Téma práce. Obtiažne téma bolo prehl’adne a zrozumitel’ne spracované. Bezpochyby sṕlňa zadanie
práce.
Vlastńı př́ıspěvek. Vlastný pŕıspevok riešitel’a práce spoč́ıva v prehl’adnom predstaveńı pŕıstupov
k modelovaniu useknutých dát a porovnańı rôznych spôsobov odhadovania na jednom mieste
a v jednotnom značeńı. Ďaľśı pŕınos, ktorý hodnot́ım vel’mi kladne, je dôkladná analýza reálnych
dát v kontexte uvažovaného useknutia. Oceňujem taktiež priložené komentované zdrojové kódy.
Matematická úroveň. Práca je na vysokej matematickej úrovni. Obsahuje rigorózne a korektne
sformulovaný matematický text.
Práce se zdroji. Bibliografické zdroje v práci sú správne citované.




Práci považuji za vynikaj́ıćı/velmi dobrou/pr̊uměrnou/podpr̊uměrnou/nevyhovuj́ıćı a doporučuji ji
uznat jako bakalářskou práci.
Návrh klasifikace sděĺım předsedovi zkušebńı komise.
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